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Lektion 28　　Eine Verletzung
A Uberse号zung
la. Es schmerzt etwas. Trotzdem iibe ich gehen.
b. Ich habe mir das Bein gebrochen. Aufierdem habe ich mir am Glas die Hand geschnitten.
c-1 Ich habe mir das Bein gebrochen. Darum mu仏te ich die ganze Zeit das Bett htiten.
c-2　Es regnet. La払t uns deshalb auf die Reise verzichten.
2a. Es-schmerzt etwas, aber ich iibe gehen.
b. Die Wunde hat geschmerzt, in dem Krankenzimmer war es hei息kurz, es war sehr unangenehm.
C-1 Weil ich mir das Bein gebrochen habe, mu払ich die ganze Zeit im Bett liegen.
c-2　We並es regnet, wollen wir lieber nicht fahren.
d. (Das ist so,)weil es regnet.
3a. Das soil weh tun. (Ich habe gehort, dafもes weh tut.)
b. Das soil wiederheilen.
c. Es soil sich um einen Verkehrsunfall handeln.
d. Es soilihmgutgehen. / Ersoilgesund sein.
4.　Ich war im Krankenhaus.
5. Ichhabe es (durch)gebrochen.
B Grammatische Erk暮釦ungen
1. Satz也bergえnge
Werm zwischen dem Inhalt von Satz A und dem Inhalt von Satz B ein Gegensatz besteht, wird der
zweite Satz gewohnlich mit einem Wort wie LかL ,けれどもoderでもeingeleitet. Dabei ist es gleich-
giiltig, ob beide Satze von demselben Sprecher ge盆u払ert werden, oder ob zwischen den beiden Satzen
ein Sprecherwechsel erfolgt. Man kann also auch ohne weiteres mit diesen Wortern eine Aufierung
beginnen, wenn man etwas gegen die Meinung seines Gesprachspartners sagen will. Alle drei Worter haben
dieselbe Bedeutung, aberでもbegegnet einem fast nur in der gesprochenen Sprache. Das gilt auch
fur　けれどundけど　die umgangssprachlich verschliffene Formen von　けれども　sind.けれどもist
nicht an eine besondere Sprachebene gebunden.しかL ist etwas formel- und kommt h畠ufiger in der
Schriftsprache vor.
Wenn Satz A und Satz B nicht als getrennte aufeinanderfolgende S注tze, sondern als ein zusammen-
gesetzter Satz geau鮎rt werden, wirdがoderけれどもzur Uberleitung benutzt. Nicht selten kommen
がOderけれどもauch am Ende einer Au鮎rung vor, ohne dafi ein zweiter Satz folgt. In diesem Fall









Wenn血zweiten Satz der Grund fur den vorausgehenden ersten Satz angegeben wird, wird der zweite
Satz mitそれでoderだからbzw.ですから　eingeleitet. Beiですからundだからhandelt es sich
eigentlich um dasselbe Wort, es gibt nur einen Unterschied im Hoflichkeitsgrad, dennですist die hofliche
Form vonだ.
Wenn der Grund und die sich daraus ergebende Konsequenz in einem Satz stehen, steht am Ende des
ersten Teilsatzesからoderので.
お-なパ三三‡買いませんでしたO
からundのでbedeuten beide 'weil', 'da', 'daher'. 'deshalb'etc., aber beziiglich der Verwendung gibt
es einen feinen Unterschied:のでklingt etwas formeller und steifer und wird daher払Ifig in der
Schriftsprache verwendet, wahrendからhaupts豆chlich in der gesprochenen Sprache verwendet wird.
Aufierdem ist zu beachten, da虫 vorのでdas Pradikat mit Ausnahme besonders formeller Rede auf -Ru/-Ta
usw･ endet, w畠hrend vorからneben den in der Strukturformel unten angegebenen Formen auch die hof-
hchkeitsmarkierten Formen desu/-masu stehen konnen. Bei Vermutungen, Willens畠ufierungen oder Be-
fehlen wird nurからbenutzt. V-Ru/-Ta kara ist nicht zu verwechseln mit Y-Te kara (vgl. L.20, B-2).








Fragen nach dem Grand werden mit　どうして, mitなんでoder auch mitなぜformuliert.
どうして/なんで/なぜ電話をしなかったのですか｡
`Warum haben Sie nicht angerufen?'
どうしてundなんでsind etwas weniger direkt alsなぜ｡
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電話ぽんごうがわからなかったからです｡
`Weil ich die Nummer nicht gewu如habe,'
In solchen Antworten ist nurからmoglich, daのでnicht vorですstehen kann.





Wenn mehrere Pradikate als Aufzahlung aneinandergereiht werden, geschieht die Aneinanderreihung
durch si. Das Pr注dikat vor si kann sowohl in der einfachen, nicht ho幻ichkeitsmarkierten Form stehen
als auch durch desu, -mam usw. hoflichkeitsmarkiert sein. Die Kombinationsmoglichkeiten sind der






















































































































SI. . . ‥ .
北海道も1芝…したjL･九畔二も行きまLた｡
1
'王ch habe Hokkaidoo gesehen und war auch in Kyuusyuu.'
Haufig werden durch si auch mehrere Gribde aufgezahlt.
時間はないL,お金もないし,やめようo
Wir haben keine Zeit und auch kein Geld, darum lassen wir es lieber.'
4. sooda
そう　だ/ですwird an die -Ruj-Ta-Form von Verben, an die -i/-katta-･oxm von Adjektiven bzw. nach
Nomen, Nominaladjektiven und Adverbien anだ/だったangeh畠ngt.
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soo da
そうbezeichnet in diesen Strukturen Horensagen: `es hei払t, da鳥‥ ･', 'man hat mir gesagt, da鳥‥.', 'ich
habe gehort, dafi. -', 'das und das soil so und so sein'etc. Durch Aufierungen dieser Art gibt der Sprecher
kein eigenes Urteil bber den Sachverhalt ab. Diesesそうdarf nicht verwechselt werden mit demそう, das
direkt an den Adjektivstamm, direkt an Nominaladjektive bzw. an die infinite Verbstammform angehangt
wird. (vgl. L.20, B-6, L.37, B-3). Diesesそうbezeichnet den Anschein, der auf der eigenen Meinung des
Sprechers basiert. Vgl.
いたいそうです｡　　　　　　　vs.
`Das soil weh tun.'
べんりだそうだ　　　　　　　　vs.
Das soil praktisch sein.'
雨が降るそうだ　　　　　　　vs.
`(Laut Wetterbericht) soil es regnen.'
いたそうです｡
`Das tut aber sicher wehノDas sieht so aus, als ob esweh tut.'
べんりそうだO
`Das scheint praktisch zu sein.'
雨が降りそうだ｡
`Es sieht nach Regen aus.'
5. V-Tesimau
しまうbedeutet `beenden'oder `wegpacken', `weglegen', aber wenn es an die Te-Form eines anderen Verbs
angeh畠ngt wird, bekommt dieses Verb eine besondere Nuance. Man kann zwei Bedeutungen unterscheiden:
(1) Vollendung
書いてしまいまLた｡  `Ichhabe es fertiggeschrieben.'
(2) Unabanderlichkeit
足のほねをおってしまいました｡ `IchhabemirdasI∋eingebrochen.'
Im zweiten Fall liegt in te simau ein gewisses Bedauern iiber das, was nun einmal geschehen ist und nicht
mehr riickg盆ngig gemacht werden kann.してしまったwird in der Umgangssprache oft zu Lちゃった
zusammengezogen (besonders血Raum Tokyo).
6. ndesu
Am Dialogtext dieser Lektion 1兆t sich sehr gut nachvollziehen, wieんですals Begr血dung bzw. Frage
nach dem Grund benutzt wird (vgl. L.21, B-2).
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C Vokabular
Lばらく(です) wird benutzt, wenn man sich lange nicht gesehenhat. 'Wirhabenunslangenichtgesehen.'




ねたきり:きり　bedeutet, da払nach dem, was durch das davorstehende Verb ausgedriickt wird, nichts
anderes mehr erfolgt. Beiねたきりerfolgt nachねた`sich hingelegt haben'gewissermafien eine Z畠sur,
und dann erfolgt nichts anderes mehr, was diesen Zustand noch盆ndert. Genauso ist es beiいちどてかみを
もらったきりです｡ `Ichhabe nurein einzigesMai einen Briefbekommen.'
いちにちおきに`einen iiber den anderen Tag,jeden zweiten Tag'.ぉきist von dem Verbおく`setzen/
stellen/legen'abgeleitet und bedeutet, da仏zwischen den Tagen, an denen etwas Bestimmtes geschieht,
jeweils ein Tag eingelegt wird, an dem es nicht geschieht.　ふっかおきbedeutet ''jeden dritten Tag',
weil hier jeweils zwei Tage eingelegt werden.
おだいじに`Gute Besserung!
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